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Utopías cotidianas... 
o Distopias? ... porque la insurrección 
de la imaginación es irresistible
Una Utopía cotiDiana pUeDe existir en cUalqUier lUgar, en cUalqUier instante. no necesita coorDenaDas, no necesita historia, 
ni tampoco ser DeclaraDa: sólo ser reconociDa, apropiaDa e invaDiDa. siempre pUeDen aparecer y Desaparecer. son improvisa-
ciones De presencia, siempre impreDecibles, inciertas, poéticas, sUbversivas, sorpresivas... Una investigación, Un proyecto, Una 
búsqUeDa, Un experimento, Una intUición, Una constrUcción, Un objeto, Una imagen, Un espacio, Un encUentro, Una necesiDaD, Una 
costUmbre, cUalqUier realiDaD, Un conflicto, Un jUego, Un instante, Una viDa, la mía...
Análisis urbano: Conocimiento diverso de la ciudad más allá del mapa 
y el plano: la vivencia/experiencia del espacio habitado.
Ambulantes: Habitantes que mediante sus prácticas espaciales 
reclaman y exploran el espacio público.
Arquitectura de oposición: Una arquitectura de oposición acepta el 
conflicto como la fuerza conductora de comunicación e inspiración.
Arquitectura portátil - entornos impredecibles: Nómadas, viajes, 
vivir en lo desconocido, en lo inesperado, una cotidianidad llena de 
sorpresas, conocer mundos lejanos caminando, a caballo, en coche, en 
barco, en avión o en cohete, y llevar consigo su propia casa...
Una guía, un diccionario, un itinerario a ninguna parte que nunca podrá ser localizado, para el que no hay mapa, ni 
lenguaje, ni tiempo... ¿un glosario?
Arquitecturas que se camuflan, inconstantes, caprichosas, audaces, 
suspensivas, reactivas, locales... Arquitecturas que flotan, vuelan, 
ruedan, crecen y encogen, aparecen y desaparecen en la ciudad. Por su 
carácter artístico, experimental y temporal, esta arquitectura tiene la 
facilidad de manifestar ideologías, de cuestionar y provocar, así como 
de mostrar otras alternativas del habitar, tanto doméstica como ur-
banística y territorialmente. Por otro lado, debido a su carácter prác-
tico y funcional, tiene la capacidad de responder, proteger, reaccionar 
e interactuar con los crecientes cambios sociales y culturales: ciuda-
des complejas, territorios inciertos, límites imprecisos, estructuras 
cambiantes, etc. Son estructuras o arquitecturas que van inscribiendo 
su ambigua identidad en el rígido paisaje urbano, sin dejar evidencia 
física alguna, sugiriendo además una forma diferente de uso del suelo. 
Sus aplicaciones y usos son infinitos: desde viviendas para comunidades 
rurales, situaciones de emergencia, necesidades de infraestructura, 
hasta contextos mucho más desarrollados y sofisticados. Son proyectos 
que crean ciudad a partir de unidades móviles e independientes. Algunos 
ofrecen ciudad, llevando infraestructura y servicios a donde todavía no 
los hay; otros esperan ser invadidos, usados, aprovechados. Arquitec-
turas políticas, críticas, sociales, interesadas en habitantes de residuos 
espaciales de ciudad, lugares ausentes, abiertos, cambiantes. Proyectos 
que manifiestan ideales, que protestan ante algún hecho urbano, que 
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hacen visibles realidades tangibles, sobrevivientes, inestables, frágiles... 
Arquitecturas que aíslan, burbujas que protegen, unidades mínimas de 
habitación, un vestido, una segunda piel. Arquitecturas poéticas, escultóricas, 
imaginarias, utópicas.
Artefactos urbanos: reinterpretan el espacio público.
BogotaLab: ¿Utopías de supervivencia? Cuerpos en movimiento 
que constituyen espacios y relaciones urbanas deslocalizadas, que 
acentúan las dinámicas cambiantes, las experiencias simultáneas, 
expandiéndose en el territorio y a la vez localizándose puntualmente.
Cuerpos en relación que se ubican y reubican, cambiando lugares, 
alterando constantemente la ciudad y el paisaje, sus límites, sus 
laberintos, su carácter. Una exploración de la arquitectura que surge 
de la relación más próxima entre cuerpo, objeto y espacio público. el 
cuerpo se transforma en lugar, el lugar transformado en cuerpo.
Descontextualización del objeto, extensión del cuerpo, apropiación 
del espacio público... ¿Dónde están las oportunidades para la acción 
en el planeamiento?
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Caravana: La falta de techo o de dirección de los sin techo aparece 
como una condición natural. Su causa está desconectada de su 
consecuencia y no están reconocidos como miembros legítimos 
de la comunidad. el mismo motivo o símbolo de la caravana, por 
ejemplo, está cargado de connotaciones de libertad, de ir a la deri-
va, de marginación.
Casa Fragmentada: Una casa fragmentada, siempre incompleta, 
ubicada y dividida en lugares inéditos del barrio. Cada lugar represen-
ta un espacio doméstico, a través de objetos y materiales simbólicos 
y arquetípicos de la casa. espacios domésticos incompletos que van 
encontrando sus partes en alguna esquina, un muro, un andén, com-
pletándose siempre, parcialmente.
Constante: Si espacio y tiempo antes eran constantes universales, ahora 
podría decirse que el movimiento lo es.
Construcción / destrucción: La construcción física de escenarios y la estruc-
tura simbólica a través de la que surge la comunicación colectiva se 
desarrollan a partir de contenidos y respuestas ideológicas distorsio-
nadas e inválidas. De ahí la necesidad de introducir una lectura de la 
práctica, de la improvisación. Construcción y destrucción ocurren si-
multáneamente en el terreno físico, en la producción de imaginarios, 
en el condicionamiento de comportamientos, en la discontinuidad de 
significados. 
entorno alienante: el trabajo realizado sobre la ciudad, si pretende ser 
crítico y efectivo, debe cuestionar y desafiar el modo en el que la ciudad 
actúa para la mayoría de sus habitantes, como un entorno alienante en 
el que las preocupaciones y experiencias sociales e individuales no se co-
rrespondan con el simbolismo espacial de las propiedades inmobiliarias. 
entornos impredecibles: Cada habitante construye su propia constela-
ción de lugares materiales e inmateriales para definir múltiples territo-
rios personales. Habitares íntimos y móviles, sumergidos en territorios 
incomprensibles e inciertos, que reflejan la complejidad contemporá-
nea de las diversas formas de vida; un nuevo territorio fragmentado y 
personalizado en el cual las relaciones local-global son impredecibles.
escenario: La ciudad contemporánea se caracteriza por tener fenóme-
nos y procesos polifacéticos, que hacen que la relación territorio-
población haya cambiado drásticamente, y que la ciudad no pueda 
ser pensada sólo a partir de territorios, sino de comportamientos 
y mecanismos que generan la vida urbana.Parte de esa com-
plejidad surge de situaciones descontroladas, imprevisibles y 
extraordinarias que no son aceptadas o a veces simplemente 
ignoradas, pero siempre presentes en cada escenario urbano. 
realidades que generan procesos inciertos y espontáneos; 
investigando la ciudad y su presente, ocupándola, invadiéndola, 
releyéndola, invirtiéndola, reciclándola...
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espacio publico hiperhabitado: Apropiación, invasión, caos, subver-
sión de la norma, usos informales e interacciones profanas.
espacios públicos para un mundo real: Me encanta viajar y una de 
las cosas más fascinantes es la vida en la calle. es increíble ver cómo 
cada ciudad “funciona” de una manera totalmente diferente según 
su cultura, sus costumbres, su clima... Y cómo el urbanismo, la 
arquitectura o el diseño parecen muchas veces inmutables ante todos 
esos cambios, ante todas esas diferencias; muchas veces generando 
lugares que terminan estando inhabitados, fríos y siendo ajenos...
oportunismo, autoorganización, autoconstrucción, resistencias y redes 
precarias y limitadas constituyen los principios de exploración. 
La documentación está enfocada hacia lógicas y prácticas de orga-
nización que urbanizan no sólo el espacio, sino también el tiempo, y 
que por su espontaneidad e imposibilidad de definición, confrontan 
y cuestionan el pensamiento arquitectónico mucho más allá de un 
contexto local. el objetivo de este proyecto es encontrar, crear y 
recrear ”nuevas” formas de uso y de apropiación del espacio público 
a partir de la observación de la realidad y sus particularidades, con 
la intención de valorar procesos informales y situaciones híbridas, 
para impulsar la propia cultura urbana. ¿Cómo hacer una arquitec-
tura creadora de vacíos, abridora de espacios? imágenes que reflejan 
las necesidades y los deseos de cada sociedad, la interacción de la 
gente con la vida urbana; imágenes que documentan la invención, 
la recursividad o creatividad individual desarrollada para resolver 
problemas del habitar en la ciudad contemporánea; particularidades 
de cada ciudad, de cada sociedad... Una identidad.
extensión: Cuando desaparecen los límites.
extensión del cuerpo: Cuerpos y objetos lúdicos que provocan, invitan, 
transforman e interpretan espontáneamente movimientos urbanos, 
comunicando realidades cotidianas a través de la abstracción de sus 
formas y actos. Se generan y provocan realidades cotidianas basadas en 
procesos de autoorganización, subversión, invasión, apropiación e impro-
visación, hasta crear el escenario adecuado para un día de supervivencia.
Generadoras generosas: Son arquitecturas imprescindibles que 
se cuestionan a sí mismas, que generan dinámicas mucho más 
abiertas y atentas a la realidad, buscando nuevas posibilidades de 
acción, más sociales y políticas, impulsando pequeñas iniciativas 
individuales o de grupos privados.
Habitar: Puede definirse como un acto temporal incorporado a las 
reglas del tiempo, pues está constantemente cambiando en relación 
con los hábitos de cada individuo. La proyección en la arquitectura y el 
urbanismo debe introducir esta idea de inestabilidad y la esencia fugaz 
de los objetos y actos en relación con el paso del tiempo.
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infraestructura: ¿Qué tipo de infraestructuras serían precisas para 
crear una base que uniese y pusiera en funcionamiento una red de 
edificios portátiles y de vidas nómadas en el territorio de cualquier 
ciudad actual?
infraestructuras inmediatas - espacios públicos domésticos: Una 
exploración de lo temporal, partiendo de la convicción de que el 
territorio urbano, incluyendo sus mecanismos, fenómenos, procesos 
y comportamientos, tiene el potencial necesario para satisfacer y res-
ponder a las necesidades específicas de planeamiento de sí mismo.
espacios públicos domésticos propone un sistema de infraestructuras 
móviles integradas a partir de lo que cada ciudad ofrece de manera 
gratuita. Se trata de unas unidades móviles dotadas de infraestructuras 
de uso híbrido —domésticas y urbanas— que localizan y sugieren un 
sistema de prácticas simultáneas, complementando la activación de 
espacios de carácter incompleto, espacios vacíos y residuales.
insurgentes: “... Porque surgen de la nada y están en todas partes, 
porque las ideas pueden ser ignoradas pero no suprimidas, y porque 
la insurrección de la imaginación es irresistible.
intervención: Las intervenciones urbanas deben incluir a sus habitan-
tes como colaboradores en la producción del significado, cambiando 
siempre según su contexto y su especificidad en tiempo y espacio.
itinerario: encontrar en el territorio urbano un recorrido que se descu-
bra en el instante, en la experiencia de lo real, en sus conflictos y sus 
contradicciones. Una mirada que no busque afirmaciones monumenta-
les ni acciones acostumbradas, sino que se deje llevar por la curiosidad 
y sorprender por cada descubrimiento de la inimaginable complejidad 
de cada escenario, en cada instante.
Laboratorio: La exploración del territorio urbano, de la calle, de potencia-
les de diseño, de inspiración, de respuestas y de movimientos... Simple-
mente hay que observar y convertir la misma ciudad en un laboratorio.
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m.a.m.i.green” - (Artefactos urbanos): Un artefacto verde, un paisaje 
móvil, un salón rodante que invade un aparcamiento. Dos artefactos 
verdes, dos paisajes móviles, dos salones rodantes que invaden dos 
aparcamientos. Mil artefactos verdes, mil paisajes móviles, mil salones 
rodantes que invaden dos aparcamientos. ¿Desaparecerán los coches 
y los aparcamientos? “Artefactos verdes” que activan, extienden, 
reclaman y ocupan el espacio público de manera temporal. objetos, 
ambientes, paisajes móviles que dependiendo de sus habitantes se 
van moviendo por la ciudad, buscando y cambiando... Simplemente un 
jardín, un microlugar de encuentro donde soñar no está prohibido.
Mapa: tantos procesos tan complejos y diversos hacen que un mapa de 
relaciones y tensiones sea mucho mas interesante que un mapa físico de 
la ciudad o del territorio.Mapas físicos, descriptivos, históricos, políti-
cos, alegóricos, utópicos, emocionales, conceptuales, imaginarios, 
literales; mapas de exploraciones abstractas, cotidianas, personales, 
etc., que generalmente generan más preguntas que respuestas.
¿Mariposa o nómadas?: Símbolos fugaces en el paisaje, presencias 
momentáneas en el camino.
Nómadas:  Miles de años de historia y de tradición, de vidas móviles 
atravesando lugares y situaciones cambiantes, paisajes impredecibles, 
naturales, urbanos, guerreros, ficticios, y ahora cibernético-virtuales... 
Siempre buscando respuestas a ese instinto y necesidad de movimiento y 
adaptación del hombre. Nómadas por tradición, nómadas por necesidad, 
por curiosidad... Nómadas urbanos, nómadas del trabajo, del agua, del 
desierto... Siempre creando a partir de la precariedad, construyendo con 
su entorno, adaptándolo, buscándolo, aprovechándolo.
Nomádico: Síntoma de una sociedad global.
Particularidades:
Patafísica: “[...] La patafísica es la ciencia de las soluciones imagina-
rias, y sobre todo la ciencia de lo particular [...]”. extracto de De los 
Navis a la Patafísica, de Alfred Jarry.
Piratas Urbanos: exploran el uso de objetos urbanos existentes y sus 
posibles potenciales, analizando conceptos y principios del habitar y sus 
nuevas relaciones, para activar, provocar, ocupar, invertir, cuestionar y 
dinamizar una red de lugares no definidos ... sólo la curiosidad de cada 
habitante puede reimaginar la ciudad, reinventarla, redescubrirla, 
jugarla...
Poesía: el arte en la cotidianidad.
Potenciales: Autoorganización, autoconstrucción, comportamientos 
invisibles, apropiación temporal, espacios residuales, vacíos, reciclaje...
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Semipúblico o semiprivado: La arquitectura portátil y los nómadas 
revelan su intimidad, confundiendo y mezclando los códigos e inter-
pretando libremente los límites entre el espacio público y el privado.
realidad: ¿en qué realidad puede suceder la arquitectura?
recorrido: el movimiento como una forma de resistencia.
recursivo: Sobrevive a todo y puede marcharse sin llevarse nada.
resonancia inesperada: esa resonancia inesperada entre el arte esté-
tico y la artesanía, entre la sutileza de la mente y el peso de la tierra, 
entre las ideas elitistas y la ejecución popular.
Sostenibilidad: Para los sintecho, las implicaciones de la sostenibili-
dad son más sociales que ambientales.
tecnología: Facilita el movimiento, la simultaneidad, la comunicación 
y la información, acortando distancias y tiempo, llevándonos a habitar 
en un caos de materiales y acontecimientos.
territorio: Colección de signos en movimiento.
territorios móviles: Múltiples formas temporales de apropiación del 
espacio y del territorio que se dan a diferentes escalas: tipies, gitanos, 
circos, campamentos militares, cruceros, ferias, raves, campings, 
cines y hasta fábricas chinas móviles...
transeúnte: Con cada mirada, el transeúnte compone un paisaje 
recortado que lo convierte en un paisajista, en un retratista, en un 
imaginador.
transportabilidad: La recreación lógica de un entorno o su relocali-
zación física.
travesías intraurbanas: Las travesías intraurbanas implican el des-
pliegue de lo corporal en una dimensión vedada a la palabra, porque 
se construyen en el instante y se borran con el movimiento.
Urbanismo informal: el reconocimiento de circunstancias y presencias, 
no evidenciadas, y, por eso mismo, casi descontroladas; es la acep-
tación de lo impredecible, lo impermanente, lo cambiante, lo fugaz, lo 
inesperado...
Urbano: Lo que se mueve.
Vacíos urbanos: espacios residuales, vacíos, lugares disponibles y 
abiertos, fuera del interés inmobiliario, aptos para la apropiación 
espontánea e inmediata.
í i
“... Había una vez un viaje, cualquier aventura, cual-
quier expedición exploratoria. Para la mayoría, ésta 
comenzaba en algún lugar distante y volvía a comen-
zar en la confrontación de cada uno, lo que parecía ser 
cada vez diferente.”
